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Questionnaire Survey on the Present Situation and             
Biodeterioration Risk of Burial Mounds                 
in Kyushu 
Chie SANO, Takeshi ISHIZAKI and Sadatoshi MIURA 
To study how to maintain burial mounds, a questionnaire survey was conducted on 
conservation problems at burial mounds in Fukuoka, Kumamoto, Oh-ita, and Nagasaki, 
prefectures. The rate of return was 68.8% (January 2004) in Fukuoka and 62.5% (May 2005) in 
Kumamoto. 
Boards of education of 53 cities in Fukuoka administrate approximately 130 burial mounds; 
boards of education of 15 cities in Kumamoto administrate approximately 142 mounds.  
It was found that biodeterioration had occurred in 10% of the mounds. Overgrowth of lichen 
is a serious problem for the conservation of mounds which are open without any interception of 
light. Floods and water leakage into chambers from cracks of mounds made by invasion of plant 
roots are serious threats to the maintainance of the mounds. It was also mentioned in many of 
the comments that the collapse of trees on the mounds occurred often due to heavy rain and big 
typhoons and that the boards of educations are always financially distressed. Molds were 
recognized in some chambers and it was also pointed out that mold growth was suppressed after 
partition by glass with sealing. 
 Many boards of education also hoped that specific instructions to maintain mounds - for 
example, how the mounds should be remade, what their ideal structures and thicknessare, which 
plants should be used to cover the mounds, and so on - be proposed as standard. 
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